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de oXlgemo dissolvido e caracterizam cloretos, sulfetos, amônia, nitritos, 
cianetos, dureza total, potencial hidrogeniônico, ferro total, cromo VI e 
cobre, fornecendo novecentos e oitenta dados . 
Análise por espectrofotometria de absorção atômica da fração solúvel 
( < 0,45u) caracterizam magnésio, cálcio . cromo, manganês, ferro, cobre, 
zinco, cobalto, níquel, cádmio, mercúrio e chumbo. Análises de sódio e 
potássio foram feitas por fotometria de crama. As análises instrumentais 
fornecem cento e quarenta dados. 
Os dados obtidos permitiram classificar o rio, segundo as emissões 
que recebe, em zonas domiciliar, mista e industrial. Todas estão 
contaminadas por espécies químicas em cO ~lcentrações variadas. 
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Resumo: 
Mapeamentos geológico e estrutural foram realizados na área de 
Itumirim, próximo a Lavras, sul de Minas Gerais. As unidades de rochas pré-
cambrianas foram agrupadas em duas seqüências:a inferior é composta, 
principalmente, de gnaisses tonalíticos e qranodioríticos e, secundariamente, 
de filitos e rochas máficas e ultrarnáficas pertencentes aos Grupos 
8arbacena e Mantiqueira . Esse conjunto, cortado por veios pegmatíticos, 
constitui o embasament da seqüência superior, a qual é livre de veios. A 
seqüência superior, parte da qual é denominada de Grupo Carrancas é 
composta de quartzitos, filitos e xistos. Clivagens dobradas e redobradas 
nas rochas desse Grupo são consideradas como evidência de três fases de 
deformação. A primeiraé interpretada como uma fase de acavalamento com 
poucas dobras associadas. A segunda fase de deformação causou dobras 
fechadas a isoclinais. Durante a terceira fase fo i gerado intenso dobramento 
aberto a fechados. Metamorfismo de fácies xisto verde e anfibolítico, com 
associações ricas em cloritóides e, localmente, granada,estaurolita e cianita, 
tem seu pico contemporâneo com a segunda fase de dobramento. 
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Resumo: 
Na área de Minduri ocorreu ma seqüência de rochas 
metassedimentares, constituída por musC'ovita-quartzito esverdeado e xisto 
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